








































































Manuales	 de	 la	 Universidad	 San	 Francisco	 de	 Quito	 USFQ,	 incluyendo	 la	 Política	 de	





























y	 cómo	este	 supone	una	carga	dentro	de	 las	personas.	 Se	vuelve	una	búsqueda,	del	
realizador	 del	 documental,	 hacia	 la	 historia	 de	 su	 nombre,	 a	 la	 vez	 que	 una	
retrospectiva	de	su	sentir	acerca	de	sí	mismo.	Se	plantea,	de	igual	manera,	la	idea	del	
padre	 como	 figura	 en	 la	 creación	 de	 una	 identidad,	 pues	 el	 padre	 del	 realizador	
también	se	 llama	Adolfo;	suponiendo	una	carga	en	su	búsqueda	por	ser	un	individuo	
independiente.	 El	 documental	 juega	 con	 un	 modo	 performativo,	 estableciéndose	 el	













































Adolfo	 se	encuentra	acabando	su	 licenciatura	en	cine	y	video,	y	 cómo	a	 toda	
persona	 que	 culmina	 su	 etapa	 universitaria	 las	 dudas	 lo	 aquejan.	 No	 se	 encuentra	
seguro	 de	 haber	 tomado	 una	 buena	 decisión	 respecto	 a	 su	 carrera.	 Esto	 lo	 lleva	 a	
reflexionar	 sobre	 la	 persona	 que	 fue	 y	 en	 la	 que	 ha	 ido	 convirtiéndose.	 Todo	 esto	
centrado	en	una	etiqueta	que	siempre	ha	llevado,	su	nombre.	Es	entonces	que	Adolfo	
empieza	 un	 camino	 reflexivo	 acerca	 su	 nombre	 y	 cómo	 éste	 le	 ha	 afectado	 con	 el	
transcurso	de	los	años;	dándose	cuenta	que	lo	ha	llevado	a	intentar	seguir	el	camino	
de	otro	Adolfo,	 el	 de	 su	padre.	Mediante	 conversaciones	 con	 sus	padres	 y	 su	mejor	






	 “Adolfo”	 parte	 de	 la	 idea	 de	 realizar	 un	 autorretrato	 a	 través	 de	 las	 diversas	
concepciones	 que	 personas	 cercanas	 tengan	 sobre	 mí.	 Ésta	 idea	 me	 llevo	 a	 pensar	
sobre	 el	 rasgo	 característico	 que	 tengo	 y	 que	 ha	 sido	 algo	 que	 consciente	 o	




llevó	 a	 buscar	 ser	 cómo	 él,	 queriendo	 las	mismas	 cosas	 y	 hasta	 llegando	 a	 seguir	 la	
misma	 carrera.	Dicho	 camino	 se	 ha	 ido	 desdibujando	 y	 he	 empezado	 a	 construir	mi	
propio	recorrido,	ejemplificado	en	mi	elección	por	estudiar	cine	y	dejar	la	ingeniería.		
Debido	a	este	cambio	de	rumbo	mi	mundo	empezó	a	tambalearse	y	mientras	





¿Quién	 fui?	 ¿Quién	 soy?	 ¿Quién	 debería	 ser?	 Son	 las	 preguntas	 que	 circulan	
por	 mi	 mente,	 y	 que	 creo	 circulan	 siempre	 que	 nos	 detenemos	 a	 reflexionar.	 Es	
entonces	 que,	 mediante	 conversaciones	 y	 cuestionamientos	 sobre	 la	 identidad,	
pretendo	comenzar	este	viaje	de	descubrimiento	presentado	dentro	del	documental.	
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El	 documental	 transitará	 alrededor	 de	 la	 búsqueda	 de	 una	 identidad,	 de	 la	 figura	



















Parte	 fundamental	 del	 proyecto	 es	 el	 pensamiento	 posmodernista	 de	 la	
deconstrucción	del	 sujeto.	 Este	pensamiento	desvincula	al	 ser	humano	de	una	única	
significancia,	 dotándolo	 de	 una	 infinidad	 de	 respuestas	 para	 el	 ¿Quién	 soy	 yo?	 Ésta	
pregunta	 es	 la	 que	 se	muestra	 en	 el	 documental	 sólo	 que	 establecida	 en	 el	 futuro	




años	 se	 tiene	 una	 necesidad	 por	 encontrarse,	 por	 saber	 quién	 uno	 es,	 por	
diferenciarse.	




puede	 ser	 solamente	 aumenta	 la	 probabilidad	 de	 haberse	 equivocado	 en	 las	





cuya	 identidad	 resulta	 incierta	 y	 cambiante	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia.	 “Soy	 Peter	
Stillman.	 Ese	 no	 es	 mi	 verdadero	 nombre”	 (Auster,	 1985)	 Esta	 frase	 de	 la	 novela	
Ciudad	de	Cristal	de	Paul	Auster	conlleva	a	una	búsqueda	por	parte	del	lector	a	dotar	
de	una	identidad	al	personaje	principal	de	la	obra.	En	el	documental	esta	búsqueda	de	
identidad	 también	 se	da	mediante	una	 introspección	hacia	 el	 nombre,	mientras	que	
Auster	 lo	 toma	 cómo	 un	 dato	 banal	 que	 certifica	 varios	 sujetos	 en	 uno	 sólo;	 en	 el	
documental	se	pretende	analizar	cómo	en	un	nombre	pueden	existir	varios	sujetos.			
“Mi	 nombre	 es	 Peter	 Stillman.	 Quizá	 haya	 oído	 hablar	 de	 mí,	 pero	 es	 más	
probable	que	no.	Da	igual.	Ése	no	es	mi	verdadero	nombre.	Mi	verdadero	nombre	no	
lo	recuerdo.	Disculpe.	No	es	que	 importe.	Es	decir,	ya	no.”	 (Auster,	1985).	Utilizando	
como	 referencia	 la	novela	gráfica	basada	en	 la	historia	de	Ciudad	de	Cristal,	de	Paul	
Auster,	 se	 buscó	 la	manera	 de	 graficar	 una	 deconstrucción	 del	 sujeto.	 Dentro	 de	 la	
novela	gráfica,	 la	manera	en	que	David	Mazzucchelli,	el	 ilustrador,	muestra	esto	es	a	
través	de	una	voz	en	off	que	se	encuentra	presente	también	dentro	de	la	novela,	así	
como	 también	 en	 la	 imagen	 cambiante	 del	 personaje	 principal	 cuya	 personalidad	



























La	 búsqueda	 de	 la	 identidad	 dentro	 del	 documental	 se	 guía	 por	 una	
característica	 casi	 única,	 el	 nombre.	 La	 mayor	 referencia	 con	 respecto	 a	 esto	 es	 el	
documental	 de	 Alan	 Berliner,	 The	 Sweetest	 Sound.	 En	 éste,	 Berliner	 cansado	 de	 ser	
confundido	 por	 personas	 que	 tienen	 su	 mismo	 nombre	 realiza	 una	 búsqueda	 por	
personas	que	comparten	su	nombre.	Este	viaje	que	empieza	cómo	una	búsqueda	de	
identidad	a	partir	de	un	nombre	termina	siendo	un	ensayo	sobre	los	nombres	y	cómo	
estos	 afectan	a	 las	personas,	haciendo	que	el	 espectador	 reflexione	 sobre	 su	propio	
nombre.		
[Figura 2. Viñeta de comic: ‘Ciudad de Cristal’.] 
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Dentro	 de	 The	 Sweetest	 Sound,	 Berliner	 utiliza	 varios	 recursos	 que	 sirven	 de	
inspiración	para	el	documental	“Adolfo”.	Uno	de	estos	es	la	separación	del	mundo	que	
rodea	al	personaje	del	documental,	con	el	mundo	interno	del	personaje.	Haciendo	uso	





El	 uso	de	material	 de	 archivo	por	parte	de	Berliner	 no	 solamente	distancia	 y	
crea	 un	 mundo	 mostrando	 sus	 pensamientos,	 sino	 que	 sirve	 para	 universalizar	 sus	
ideas.	De	esta	manera	presenta	al	espectador	un	mundo	que	puede	ser	el	mundo	de	
cualquiera,	y	no	representar	necesariamente	a	Alan	Berliner	cómo	director.		
[Figura 3. Fotograma de la película: ‘The Sweetest Sound´.] 
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Por	otro	lado,	la	representación	que	hace	Berliner	de	su	entorno	distancia	de	la	





conectarse,	 ayudando	 así	 a	 la	 generalización	 de	 su	 documental.	 En	 “Adolfo”	 estas	
entrevistas	 de	 igual	 manera	 servirán	 para	 dotar	 de	 contexto.	 Las	 entrevistas	 serán	
realizadas	a	mis	padres	y	a	mi	mejor	amigo.	En	estas	se	pretende	demostrar	mis	dudas	
externalizadas	 en	 preguntas	 que	 al	 igual	 que	 Berliner	 pretenden	mostrar	 el	 mundo	
externo.	También	 se	utilizarán	 cortes	en	 los	que	 se	muestre	mis	pensamientos.	 Esto	
mediante	 a	 imágenes	 que	 recreen	 y	 figuren	 mis	 reflexiones.	 También	 se	 usarán	
imágenes	de	archivo	que	cómo	en	The	Sweetest	Sound	brinden	una	generalización	y	
pongan	 mis	 ideas	 en	 un	 entorno	 más	 familiar.	 Estas	 imágenes,	 al	 igual	 que	 las	 de	






	 Parte	 del	 problema	 con	 mi	 identidad	 es	 el	 tener	 el	 mismo	 nombre	 que	 mi	
padre.	 Esto	 genera	que	 la	 figura	paterna	 tenga	gran	 importancia	dentro	de	mí	 y	del	
documental.	 Más	 allá	 de	 una	 investigación	 sicológica	 sobre	 la	 figura	 paterna,	 quise	
establecer	 una	 relación	 normal	 en	 la	 que	 la	 búsqueda	 sea	 más	 reflexiva	 que	
investigativa.	 	 Para	 esta	 búsqueda	 dos	 documentales	 de	 personaje	 fueron	 fuentes	









en	 uno	mismo	 y	 las	 barreras	 son	 generadas	 por	 las	 inseguridades	 que	 por	 la	 figura	
paterna.	Al	 ser	 temas	 similares	 se	 analizó	 la	 estética	bajo	 la	 cual	 se	presentan	estos	









este	 concepto.	 El	 ser	 un	 documental	 performativo	 resulta	 entonces	 una	 gran	 ayuda	






esto	 los	 iguala.	 También	 se	 logra	 trazar	 claramente	 una	 línea	 de	 presente	 y	 pasado	
bajo	 la	 cual	 los	 estándares	 marcados	 de	 lo	 que	 debe	 ser	 un	 hombre	 son	 bastante	
[Figura 5. Fotograma de la película: ‘My Own Man’.] 
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marcados	 y	 resultan	 difícil	 de	 alcanzar	 para	 Samplier.	 Estos	 estándares	 también	 se	





Con	 El	 Grill	 de	 César,	 Darío	 Aguirre	 en	 cambio	 establece	 una	 búsqueda	 de	
aceptación	con	un	padre	al	que	siempre	sintió	que	defraudaba	y	con	el	que	no	existía	
una	aceptación.	Este	camino	 también	 lo	 lleva	a	 realizar	un	documental	performativo	
en	 el	 cuál	 viaja	 de	 Alemania	 a	 Ecuador	 para	 ayudar	 a	 su	 padre	 con	 su	 negocio	 y	
reestablecer	 la,	 ahora	 difusa,	 relación	 que	 tienen.	 Aguirre	 presenta	 un	 conflicto	
fundamental,	el	sentir	que	uno	le	falla	a	otra	persona,	y	esto	se	agudiza	cuando	esta	
otra	persona	resulta	ser	el	padre.	
[Figura 6. Fotograma de la película: ‘El Grill de César’.] 
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Más	 allá	 de	 una	 reconciliación,	 busca	 una	 aceptación	 con	 la	 persona	 que	
Aguirre	 se	 ha	 convertido.	 Aguirre	 presenta	 la	 imagen	 de	 esta	 persona	 que	 es	 ahora	
mediante	una	estética	que	 resulta	 casi	onírica.	Mostrándose	así	mismo	en	 imágenes	
con	 stop	 motion	 o	 en	 un	 concierto	 con	 una	 orquesta	 al	 que	 aparentemente	 nadie	
asistió.	 Esta	 ruptura	 con	 lo	 cotidiano,	 de	 igual	 forma,	 coloca	 a	 Aguirre	 en	 cierta	







formar	un	espacio	de	angustia	 interna.	El	 factor	performativo	al	 igual	que	en	 los	dos	
referentes	anteriores	es	una	piedra	angular	en	la	realización	del	documental,	buscando	
personificar	una	persona	con	la	que	el	relacionarse	resulte	más	sencillo	pero	que	siga	
[Figura 7. Fotograma de la película: ‘El Grill de César’.] 
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siendo	en	esencia	 la	misma	persona	real.	El	 tratamiento	de	 imágenes	de	archivo	y	el	
material	 rodado	 mostrarán	 que	 la	 figura	 paterna	 no	 es	 quién,	 en	 mi	 caso,	 supone	





















































































































































































	 La	voz	en	off	 reflexiona	sobre	su	conexión	al	mundo	 judío,	así	 como	también	
















	 Adolfo	maneja	mientras	 habla	 sobre	 su	 amigo	 de	 la	 infancia,	 Pablo.	 Pablo	 lo	





	 Se	presenta	unos	comics	y	 constantemente	 se	van	agregando	más.	 La	voz	en	














































































PRESUPUESTO "ADOLFO"  
  
  NOMBRE DEL PROYECTO: Adolfo       
  REALIZADOR: Adolfo Salcedo       
  FORMATO RODAJE: HDV COLOR       
  FORMATO PROYECCIÓN: 16:9 1080 HD       
  SEMANAS DE RODAJE: 3 Semanas       
  DURACIÓN: 20 minutos       
  PRESUPUESTO TOTAL: 57.796       
COD. Ítem Unidad Cantidad Precio/U Subtotal Total   
1 DESARROLLO           
1.1 GUION         4124,00 
1.1.1 Honorarios de guionistas Paquete	 1 
             
2.000    
                    
2.000      
1.1.2 Asesorías/Script doctor Paquete	 1                 400    
                       
400      
1.1.3 Investigación Paquete	 1              1.500    
                    
1.500      
1.1.4 Guión Técnico Paquete	 1                 200    
                       
200      
1.1.5 Registro en el IEPI Paquete	 1                      4    
                         
4      
1.1.6 Traducciones Paquete	 1                   20    
                         
20      
    
1.2 PRODUCTORES         2400,00 
1.2.1 Productor(es) ejecutivo(s) Semanas	 3 
                
500    
                    
1.500      
1.2.2 Asistente productor(es) ejecutivo(s) Semanas	 3 
                
150    
                       
450      
1.2.3 Jefe de desarrollo Semanas	 3                 150    
                       
450      
    
1.3 GESTIÓN (Levantamiento de fondos) 2500,00 
1.3.1 Diseño de proyecto Paquete	 1                 300    
                       
300      
1.3.2 
Elaboración piezas 
audiovisuales para la 
consecución de 
patrocinio/teaser 
Paquete	 1                 450    
                       
450      
1.3.3 
Elaboración e 
impresión portafolio y 
piezas gráficas 
Paquete	 1                 500    
                       






Paquete	 1                 450    
                       
450      
1.3.5 Inscripciones a festivales y mercados Paquete	 1 
                
400    
                       
400      
1.3.6 Envíos Paquete	 1                 400    
                       
400      
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1.4 LOGÍSTICA         400,00 
1.4.1 Transporte personas terrestre Paquete	 1 
                
150    
                       
150      
1.4.2 Alimentación Paquete	 1                 250    
                       
250      
    
  SUBTOTAL 1 DESARROLLO 9424,00 
  IMPREVISTOS 5% 471,20 
  SUBTOTAL 2 DESARROLLO 9895,20 
  IVA 14% 1385,33 
  TOTAL DESARROLLO 11280,53 
  
2 PREPRODUCCIÓN            
2.1 PRODUCTORES         1600,00 
2.1.1 Gerente de producción  Semanas	 3                 400    
                    
1.200      
2.1.2 Asistente(s)  de producción Semanas	 2 
                
200    
                       
400      





        3150,00 
2.2.1 Director Semanas	 3                 400    
                    
1.200      
2.2.2 Director de fotografía Semanas	 3                 400    
                    
1.200      
2.2.3 Sonidista Semanas	 3                 250    
                       
750      
    
2.3 PRUEBAS CÁMARA         250,00 
2.3.1 Pruebas cámara Paquete	 1                 250    
                       
250      
    
2.4 LOGÍSTICA         450,00 
2.4.1 Transporte personas y carga terrestre Paquete	 1 
                
150    
                       
150      
2.4.2 Alimentación Paquete	 1                 300    
                       
300      
    
  SUBTOTAL 1 PREPRODUCCIÓN 5450,00 
  IMPREVISTOS 5% 272,50 
  SUBTOTAL 2 PREPRODUCCIÓN 5722,50 
  IVA 14% 801,15 




3.1 PERSONAL DIRECCIÓN         1800,00 
3.1.1 Director(es) Semanas	 3                 500    
                    
1.500      
3.1.2 Foto fija Semanas	 3                 100    
                       
300      
    
3.2 PERSONAL PRODUCCIÓN         4125,00 
3.2.1 Coordinador de Producción Semanas	 3 
                
500    
                    
1.500      
3.2.2 Director de fotografía Semanas	 3                 475    
                    
1.425      
3.2.3 Sonidista Semanas	 3                 400    
                    
1.200     






        5800,00 
3.3.1 Alquiler Cámara y accesorios Paquete	 1 
             
3.000    
                    
3.000      
3.3.2 Alquiler óptica y accesorios Paquete	 1 
             
2.000    
                    
2.000      
3.3.3 
Discos duros u otros 
medios de 
almacenamiento 
Paquete	 1                 500    
                       
500      
3.3.4 
Compras misceláneas 
de rodaje, accesorios y 
materiales 
Paquete	 1                 300    
                       
300      
    
3.4 MATERIALES DE SONIDO         1300,00 
3.4.1 Alquiler paquete de sonido Paquete	 1 
             
1.000    
                    
1.000      
3.4.2 Compras misceláneas de sonido Paquete	 1 
                
300    
                       
300      
    
3.5 LOGÍSTICA         450,00 
3.5.1 Transporte personas y carga terrestre Paquete	 1 
                
150    
                       
150      
3.5.2 Enfermería y primeros auxilios Paquete	 1 
                  
50    
                         
50      
3.5.3 Alimentación Paquete	 1                 250    
                       
250      
    
3.6 POLIZAS         1600,00 
3.6.1 Seguro personal técnico Paquete	 1 
             
1.000    
                    
1.000      
3.6.2 Seguro equipos Paquete	 1                 600    
                       
600      
    
  SUBTOTAL 1 PRODUCCIÓN 15075,00 
  IMPREVISTOS 5% 753,75 
  SUBTOTAL 2 PRODUCCIÓN 15828,75 
  IVA 14% 2216,03 
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  TOTAL PRODUCCIÓN 18044,78 
 
4 POSTPRODUCCIÓN           
4.1 EDICIÓN         2800,00 
4.1.1 Edición o montaje     Semanas	 6                 300    
                    
1.800      
4.1.2 Alquiler de equipos de edición Paquete	 1 
             
1.000    
                    
1.000      
    
4.2 FINALIZACIÓN 2450,00 
4.2.1 Colorización Semanas	 3                 550    
                    







Paquete	 1                 400    
                       
400      
4.2.3 Composición (diseño de títulos y créditos) Paquete	 1 
                
400    
                       
400      
    
4.3 DELIVERY (incluye película y tráiler) 1000,00 
4.3.1 Master DCP Paquete	 1              1.000    
                    
1.000      
    
4.4 SONIDO (incluye película y tráiler)         3700,00 
4.4.1 Montaje/edición de sonido Semanas	 4 
                
550    
                    
2.200      
4.4.2 
Mezcla final y 
codificación 
(mezclador) 
Paquete	 1                 750    
                       
750      
4.4.3 
Mezcla final y 
codificación (sala de 
Mezcla) 
Paquete	 1                 750    
                       
750      
    
4.5 MÚSICA         1500,00 
4.5.1 Derechos temas musicales existentes Paquete	 1 
             
1.500    
                    
1.500      
    
4.6 TRAILER         500,00 
4.6.1 Elaboración trailer Paquete	 1                 500    
                       
500      
    
4.7 LOGÍSTICA         400,00 
4.7.1 Gastos de envío Paquete	 1                 400    
                       
400      
    
  SUBTOTAL 1 POSTPRODUCCIÓN 12350,00 
  IMPREVISTOS 5% 617,50 
  SUBTOTAL 2 POSTPRODUCCIÓN 12967,50 
  IVA 14% 1815,45 
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  TOTAL POSTPRODUCCIÓN 14782,95 
             
      TOTAL DESARROLLO: $11.280,53 
      TOTAL PREPRODUCCIÓN: $6.523,65 
      TOTAL PRODUCCIÓN: $18.044,78 
      TOTAL POSTPRODUCCIÓN: $14.782,95 
      GRAN TOTAL: $50.631,90 
              
              
		
PRESUPUESTO "ADOLFO" CON AUSPICIO 
  
  NOMBRE DEL PROYECTO: Adolfo       
  REALIZADOR: Adolfo Salcedo       
  FORMATO RODAJE: HDV COLOR       
  FORMATO PROYECCIÓN: 16:9 1080 HD       
  SEMANAS DE RODAJE: 3 Semanas       
  DURACIÓN: 20 minutos       
  PRESUPUESTO TOTAL: 383       
COD. Ítem Unidad Cantidad Precio/U Subtotal Total   
1 PREPRODUCCIÓN            
1.1 LOGÍSTICA         70,00 
1.1.1 Transporte personas y carga terrestre Paquete	 1 
                  
50    
                         
50      
1.1.2 Alimentación Paquete	 1                   20    
                         
20      
    
  SUBTOTAL 1 PREPRODUCCIÓN 70,00 
  IMPREVISTOS 5% 3,50 
  SUBTOTAL 2 PREPRODUCCIÓN 73,50 
  IVA 14% 10,29 








        100,00 
2.1.1 Discos duros u otros medios de Paquete	 1 
                
100    
                       
100      
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almacenamiento 
    
2.2 LOGÍSTICA         150,00 
2.2.1 Transporte personas y carga terrestre Paquete	 1 
                  
50    
                         
50      
2.2.2 Alimentación Paquete	 1                 100    
                       
100      
    
  SUBTOTAL 1 PRODUCCIÓN 250,00 
  IMPREVISTOS 5% 12,50 
  SUBTOTAL 2 PRODUCCIÓN 262,50 
  IVA 14% 36,75 
  TOTAL PRODUCCIÓN 299,25 
 
             
      TOTAL DESARROLLO: $0,00 
      TOTAL PREPRODUCCIÓN:     $83,79 
      TOTAL PRODUCCIÓN: $299,25 
      TOTAL POSTPRODUCCIÓN: $0,00 






































EXT/INT	 D/N	 LOCACIÓN	 DESCRIPCIÓN	
Int	 Día	 Cocina:	Casa	de	Adolfo	 Entrevista	con	Adolfo	padre,	sobre	las	
inseguridades	de	ser	Adolfo	
EXT/INT	 D/N	 LOCACIÓN	 DESCRIPCIÓN	
Int	 Día	 Sala:	Casa	de	Adolfo	 Entrevista	con	los	Padres	de	Adolfo,	
conversaciones	sobre	el	nombre	
Adolfo	
















EXT/INT	 D/N	 LOCACIÓN	 DESCRIPCIÓN	
Int	 Día	 Cuarto:	Casa	de	
Adolfo	
Grabaciones	de	primeros	planos	de	
Kiara	
Int	 Día	 Cuarto:	Casa	de	
Adolfo	
Grabaciones	de	Adolfo	con	varios	
vestuarios	
Int	 Día	 Cuarto:	Casa	de	
Adolfo	
Primeros	planos	de	comics	y	cajas	
de	películas	
Int	 Día	 Cuarto:	Casa	de	
Adolfo	
Fotos	varias	de	la	niñez	de	Adolfo	y	
carnets	varios	
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CESIONES	DE	DERECHOS	DE	IMÁGEN
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FOTOGRAFÍAS	DE	PRODUCCIÓN	
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ANEXO	1:	
DVD	DEL	MEDIOMETRAJE	“ADOLFO”	
